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Señores miembros del Jurado: 
 
El cumplimiento del reglamento de grados y títulos en la Universidad César Vallejo 
presenta ante ustedes la tesis titulada: “Indicadores de Producción del algodón en los 
principales valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con China, 
2008 – 2017”, la misma que pongo bajo consideración personal y anhelo que pueda 
cumplir con las expectativas planteadas para así obtener el título Profesional de Negocios 
Internacionales. 
 
La presente investigación está compuesta por 7 capítulos; en el primer lugar se detallará 
el problema de la investigación en relación a la variable Producción, el segundo capítulo 
está enfocado en la metodología de la investigación, el tercero capítulo se mostrará los 
resultados obtenidos en la investigación, el cuarto capítulo se lleva a cabo la discusión, el 
quinto capítulo se expresan las conclusiones, en el sexto capítulo se indican las 
recomendaciones, y por último, pero no menos importante, el capítulo siete se dan en 







































La finalidad de esta investigación es definir la Producción del algodón a partir de la 
firma del tratado de libre comercio con China, 2008-20017. 
 
Esta investigación es no experimental de tipo aplicada longitudinal, ya que se observó la 
producción, así como los indicadores en el tiempo mencionado; los datos empleados son de 
tipo ex post facto, por la razón que se recolectaron datos que anteriormente han sido 
mencionado en fuentes confiables del Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
Por otro lado, se utilizará la variable Producción, la cuál será desdoblada en las 
dimensiones Volumen, Rendimiento y Área cosechada, que a su vez contienen los 
siguientes indicadores: Volumen de producción en toneladas, rendimiento por hectárea y 
número de hectáreas cosechadas. 
 
Se presentaron los datos a través de tablas y gráficos de líneas, en el cuál se observó las 
diferentes tendencias para el periodo seleccionado en consecuencia a los indicadores 
mencionados. 
 
Por último, se llegó a la conclusión que el futuro de la producción nacional ha mantenido 
una tendencia creciente para los valores respectivos, no obstante se obtuvo un periodo no menor 
a dos años que varió la tendencia creciente para los valores con relación a la exportación, por 
otro lado no existió tendencia para los valores del mercado nacional. 
 
 


































The purpose of this research is to define cotton production from the signing of the free 
trade agreement with China, 2008 - 20017. 
 
This research is non-experimental of applied longitudinal type, since it was observed the 
production as well as the indicators in the time mentioned; The data used are of ex post 
facto type, for the reason that data were collected that previously have been Mentioned in 
reliable sources of the Ministry of Agriculture and Irrigation. 
 
On the other hand, we will use the production variable, which will be unfolded in the 
dimension’s volume, yield and harvested area, which in turn contain the following indicators: 
volume of production in tones, yield per hectare and number of hectares Harvested. data were 
presented through tables and line charts, in which the different trends were observed for the 
period selected in consequence to the aforementioned indicators. 
 
Finally, it was concluded that the future of national production has maintained an 
increasing trend for the respective values, however a period of no less than two years was 
obtained, which varied the growing trend for export-related values, on the other hand there 
was no trend for the values of the national market. 
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Figura 1. Producción nacional del algodón, 2008 - 2017 
Figura 2. Producción del algodón en el periodo 2008 – 2017 
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Figura 4. Producción del algodón en el Valle Medio de Piura, 2008 – 2017. 
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Figura 6. Producción del algodón en el Valle de Chira entre los años 2008-2017. 
 





Figura 8. Superficie cosechada – Valle Alto 2008- 2017 
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Figura 10. Superficie del área cosechada del algodón en el Valle de Chira, 2008 – 2017. 
 
 
Figura 11. Rendimiento del algodón en los principales valles de Piura, 2008 – 2017 
 
 
Figura 12. Rendimiento del algodón en el Valle Alto en el periodo 2008 – 2017. 
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1.1. Realidad Problemática: 
 
El mercado internacional del algodón ha ido en descenso, sea como consumo 
de materia prima y/o en la producción, ya que la comercialización del mismo se 
encuentra muy limitada, debido a que se rige bajo las condiciones de un commodity, es 
decir su precio se establece bajo las condiciones de la oferta y de la demanda 
internacional, generando que el precio sea muy cambiante y esté sujeto a especulaciones 
de mercados futuros. Rafic Chudhry en su artículo “INTERNATIONAL COTTON 
ADVISORY COMMITTEE” menciona que 
 
“El algodón es producido alrededor de 60 países en el mundo, solamente 
cinco de ellos, China Continental, India, Pakistán, USA y Uzbekistán 
comparten el 75% de la producción, 71 del área y 70 % del consumo”. 
Puesto que es un producto muy útil y necesario para la producción textil y 
es muy atractivo para el mercado extranjero”. (2007, p. 185). 
 
Latino América ha tenido una variación cambiante de su producción de algodón desde 
el año 2008, ya que existieron muchos factores que deben ser analizados cuidadosamente, 
los cuales influenciaron en las anteriores producciones de algodón y puede que influya en 
las futuras producciones. Algunas de ellas fueron, Las variaciones en el mercado 
internacional, la crisis económica que hubo en algunos países europeos, los repentinos 
cambios climáticos, las diferentes políticas de protección, los costos de producción con 
respecto a los países competidores, los TLC, etc. Estos factores han sido muy influyentes al 
momento de obtener beneficios de la producción de algodón; además América latinas solo 
cuenta con Brasil como principal exportador de algodón, sin embargo, Argentina, Belice, 
Nicaragua, Paraguay y Perú también son grandes productores.(América latina y la economía 
mundial del algodón, 2010, p. 12) 
 
Perú es considerado como el país que tiene el mejor algodón del mundo, gracias a su 
variedad de climas y suelos; sin embargo, su producción es tan baja que no llega a estar 
entre la lista de los principales productores. El Perú produce algodón en la Costa norte 
y central, así como en la selva norte, pero es en la primera donde se genera mayor 
producción, no obstante, la principal limitación es el agua. Si bien el Perú es beneficiario 








Aprovechamiento de los suelos, la ignorancia o la escasez de conocimiento por parte de 
los productores y el poco incentivo del Estado (el bajo apoyo que hay para poder explotar 
estos recursos) convierte que sea un sector poco desarrollado, además la mala 
explotación de suelo puede conllevar a la degeneración de esta. Por otro lado uno de los 
factores que más está afectando a la exportación del algodón, es la comercialización de 
algodón más barato. El Ministerio de Agricultura y Riego, presentó un plan de 
competitividad del producto en los 5 Valles productores en Piura, buscando obtener 
resultados positivos en la producción, a través de la optimización de costos, precios y 
productividad del producto (Minagri, 2018). 
 
 






Mallqui, Quispe y Rabanal, en su tesis “ Algodón orgánico como elemento 
clave de una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el sector textil 
confecciones en el Perú” presentada en el año 2017 en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, para obtener el grado de Licenciado en la carrera profesional de Administración 
de Empresas, empleando una metodología cualitativa, descriptiva y explicativa, utilizando 
como diseño la teoría fundamentada, escogiendo una población y muestra de 20 personas 
vinculadas al sector, distribuidas en nueve segmentos: Empresarios, académicos, dirigentes 
y agricultores, entre los 30 a 70 años, nos menciona: “De la sinopsis de las etapas de la 
cadena de valor, se llega a la conclusión que en la fase de producción se encuentra con 
diferentes limitaciones, así mismo en el acopio y distribución. Además menciona que gran 
porcentaje de responsabilidad lo maneja el gobierno, ya que no hay enfoque en las políticas 
de promoción comercial e investigación en el -algodón, a esto se le agrega la poca capacidad 
de los clústeres para relacionarse y/o crear una marca. En conclusión, todo lo mencionado 
pone en  desventaja al mercado peruano frente a los demás.” 
 
Morante, en su tesis “estudio de mercado para determinar la oportunidad de 
comercializar t-shirts a base de algodón orgánico peruano con destino al sector textil de 
Medellín, Colombia” presentada en el año 2016 en la Universidad Católica Santo Toribio 







Administración de Empresas, tiene como objetivo general: “hallar la congruencia para 
distribuir t-shirts de algodón orgánico peruano en el rubro textil de Medellín, Colombia”, 
empleando una metodología con un enfoque mixto cualitativo – cuantitativo utilizando como 
Diseño de investigación el tipo no experimental transversal, separando la población en dos 
grupos; el primer equipo estuvo compuesto por personas capacitadas y empresas 
exportadoras del rubro y el segundo, estuvieron las personas que están incluidas al estrato 
socio económico 3, 4 y 5 ( medio-bajo, medio y medio-alto), la cual la muestra está 
representada por de 89 personas que corresponden al estrato socio económico 3, 4 y 5; nos 
especifica: “Se diagnosticó que las empresas peruanas no arriesga por exportar t-shirts de 
algodón orgánico a Colombia. Sin embargo, PROMPERU impulsa la exportación al 
mercado vecino, especificando como aumentar el nicho de mercado. Por otro lado, no 
existirá una semejanza con la producción enviada a países europeos, la propuesta se sustenta 
en esforzarse a largo plazo con una teoría de marketing internacional donde no solo se llegue 
vender textilería, sino también llegar a vender la marca Perú”. 
 
Camargo, en su tesis “Impacto del TLC con china en el desarrollo comercial del Perú 
periodo 2010 – 2013” presentada en el año 2016, para obtener el grado de Maestro en 
Administración de Negocios, tiene como objetivo estimar el esfuerzo del TLC Perú China 
así como el Impacto en el esqueleto del comercio internacional en el Perú, con el propósito 
de encontrar la razón de como impactó el  TLC firmado con China, en el esquema del 
comercio exterior del Perú. La investigación que se realizó ayudó a comprender la 
información cuantitativa que se generó por el TLC con China, (cantidades que corresponden 
al Comercio Exterior, realizado en nuestro país, así mismo este investigación se rige entre 
los años 2008 a 2013. Producto de esta investigación se llegó a conseguir el superávit/déficit 
de Comercio Exterior con China. Además, se ha considerado diferentes fuentes que tienen 
procedencia en las bases de datos de la SUNAT, el BCR y el MINCETUR. A partir del 1 de 
marzo del  2010 se generan las transacciones comerciales a través del TLC con China, el 
tipo de investigación es similar al de un estudio correlacional, toda la información 
recolectada serán usadas para los registros aduaneros de los ingresos y salidas de la 
mercancía en el régimen definitivo, brindado por la División de Estadística de la 





La población que se estudió está constituida  por el comercio internacional del Perú en 
relación con China, el cual fue considerado desde el año 2008 – 2009 (antes del TLC) y los 
años 2011 – 2013, años en el que el TLC ya se encontraba vigente. Como conclusión Se ha 
encontrado en la  investigación que el TLC firmado con China tuvo un gran impacto en la 
Actividad de la Exportación del Comercio Exterior del Perú,  sin embargo hace falta alguna 
Política Exportadora y/o alguna inversión de China para I+D, así mismo la evolución del 
examen del nivel de Importaciones desde China se ha incrementado con la firma del TLC, 
con esto se demuestra el vínculo de la exportación. Perú ha aumentado la compra de Bienes 
de Capital, lo cual les dará oportunidad a desarrollar de manera eficiente sus exportaciones, 
en el futuro. 
 
Cabrera y Rodriguez, en su tesis “Tratado de Libre Comercio entre Perú y China y su 
incidencia en la variación de las importaciones y exportaciones en el sector textil peruano: 
Análisis antes y después de la firma del TLC, 2008 – 2014, presentada en el año 2016 en la 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, para lograr el grado de Titulo en la carrera 
profesional de Administración y Negocios Internacionales; El objetivo general es encontrar si el 
tratado de libre comercio entre Perú y China transgrede de manera favorable o no, en la 
diferenciación de las importaciones y exportaciones en el rubro textil peruano desde la fecha de 
expiración hasta el 2014, buscando analizar los beneficios del TLC con china en el sector textil 
peruano, ya que se debe seguir priorizando con un proceso especial en dicha negociación, 
considerando que el ingreso es sensible al ingreso de productos textiles chinos, esta investigación 
es exploratoria y descriptiva, con un diseño de investigación no experimental de corte 
longitudinal. Se obtendrán datos ya existentes de los últimos 7 años, publicados en las diferentes 
páginas oficiales de la SUNAT, TRADEMAP, ADEX, con esta información recopilada, se busca 
determinar el nivel de incidencia del TLC entre Perú y China en el sector textil del país. Tiene 
como conclusión que El TLC entre Perú y China arroja una congruencia a favor del sector textil 
peruano, así como en  la curva de variación en las compras internacionales, de igual forma ocurre 
con las exportaciones, pero en menor cantidad, durante el periodo 2010-2014, por consiguiente, 
confirma la hipótesis planteada al inicio de la investigación. Esta conclusión se fundamenta en 
el análisis comparativo tanto del valor importado como del exportado durante los últimos siete 
años (VER GRAFICOS DESDE EL Nº 04 AL Nº 31). En los gráficos estadísticos se observa 









2010 hasta el 2014, mientras que las exportaciones tuvieron un comportamiento anti 





Andrade y González, en su tesis “Análisis de la capacidad de producción de algodón 
en el sector Pedro Carbo y su factibilidad de exportación” presentada en el año 2017 en la 
Universidad de Guayaquil, para el grado de Titulo en la carrera profesional de Ingeniería en 
Comercio Exterior. El objetivo general: “Entender la producción de algodón en Pedro Carbo 
y hallar como aumentar el rendimiento del bien para que así se pueda industrializar 
industrialización y exportación”; empleando una metodología cualitativa descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental, obteniendo una población de 2000 pequeños, 
medianos y grandes productores, seleccionando una muestra de 252 productores; nos indica: 
“ La reactividad de la producción de algodón y la comercialización de productos elaborados 
con este insumo, tiene un alto impacto social ya que generaría nuevas fuentes de empleo, 
reactivaría económicamente al cantón y generaría importantes divisas para el país”. 
 
Moraga, en su la tesis “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur. 
Oportunidades y desafíos para las empresas exportadoras de la región de Valparaíso”, 
presentada en el año 2004 en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
para obtener el grado de Licenciada en Ciencias en la Administración de empresas y al 
Título de Ingeniero Comercial, El objetivo general de la investigación es observar el 
comportamiento económico bilaterales entre Corea del Sur y la Quinta Región anteriores al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Chile y Corea del Sur, y el escenario que 
se pueda ocasionar en el que ellos deberán sobrellevar  cuando empiece a dictar las normas 
del TLC, con el fin de identificar las mejores y/o perdidas de la compra y venta partir del 
Tratado de Libre Comercio. El Tipo de investigación es explorativo descriptivo, debido a 
que se planificó visualizar el primer tratado entre una economía occidental y una oriental. 
Desarrollando un mundo entre las economías de Chile y Corea del Sur, así como con todos 
los ámbitos que el TLC interviene para ambos países, enfocándonos en el ámbito económico 
entre las naciones, mucho antes a la firma del TLC, específicamente en las áreas del 







que se tendrá en el momento que inicie el TLC. El TLC con Corea tuvo diferentes enfoques, 
por una parte aumentó las condiciones para la salida de las exportaciones en este tiempo, y 
por otra parte se crearon bienes que hoy en día no son explotados para la venta internacional, 
pese a que tienen gran potencial para poder llegar al éxito (sólo se llega a exportar un 2,1% 
del total de la producción que se considera potencia, la cual está compuesta de 1.027 
productos) no importa si es a corto plazo, como ocurre con los productos mineros y 
pesqueros, o con los de mediano plazo, que aquí ingresan los bienes agrícolas, agroindustrial 
y forestal, o por último los de largo plazo, que ingresan bienes que están compuestos por 
lácteos, pecuarios y agrícolas. Además el TLC insentivó a que los exportadores coreanos 
que llegaron Chile en marzo del 2003 con bienes que no existen en el mercado chileno, 
ejemplo claro son maquinaria agrícola industrial y herramientas manuales. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Teorías relacionadas a la Producción 
 
El estudio analiza la variable producción, no obstante, está vinculada con intensidad a la 
exportación puesto a que el algodón es un producto exportable, es por ello que se nombrarán 
las teorías que están relacionadas a la producción para la exportación, siendo la teoría de la 
ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la conocida teoría de la base exportadora, porque 
las mismas indican sobre la producción para la exportación dentro del comercio 
internacional. 
 
Teoría de las ventajas comparativas 
 
Suarez (1866) indica que la opción de lograr una ventaja por ambas partes como 
efecto de realizar comercio entre 2 naciones, así como uno de los estados tenga la ventaja 
absoluta en la producción de todos los bienes que van a ser mercantilizados. (p.85) 
 
Se dice que una nación cuenta con ventaja comparativa en la producción de un bien, con 
respecto a otra nación, cuando se puede producir con un inferior costo al del comparativo. Por 









cuentan con una ventaja comparativa, elevan en su totalidad al producto combinado y 
reparten sus recursos de forma eficiente. 
 
Por tanto, el nacimiento de la ventaja comparativa, al ser producida a menor costo que 
el país competidor, se debe tener mayor énfasis para la producción, para que así se 
aumente la capacidad productiva y genere gran productividad. 
 
Teoría de la base exportadora 
 
En el 2016 Salguero resaltó que una región oferta un mercado pequeño manteniendo 
un compás de desarrollo activo y persistente. No obstante, las actividades económicas que 
ocasionan ingresos razonables al exterior, brindan desarrollo y progreso en el lugar. El 
movimiento de la exportación permite amplificar el comercio regional, así como ocasionan 








Hill en el 2005, nos indica que la definición de exportación se refiere a la venta de 
los bienes y servicios de una nación hacia otra, involucrando así a una serie de productos 
propios del lugar, añadiendo empresas jurídicas además de empresas naturales, adicionando 
con ello entrada de divisas que se convierten en base fundamental para el país origen. 
 
La exportación se entiende como la venta de manera legal de bien a través del 
territorio aduanero, teniendo en cuenta el destino que para que se considere exportación debe 
ser a un mercado internacional. Según Samuelson y Nordhaus definen a la exportación como 
“[…] bienes y servicios desarrollados en el mercado nacional y comprados por personas 
fuera del territorio.” (2010, p. 294). 
 
A su vez, Castro también indica que la exportación se considera como la evolución 
de la salida  de los bienes desde el territorio aduanero con destino a un país exterior o una 


















El aglomeramiento de accione que modifican los recursos naturales, insumos en bienes 
o servicios para satisfacer las necesidades de la humanidad se considera producción. El 
autor Zorrilla, S. (1983) menciona que el hecho de crear bienes es modificar la materia. Este 
punto nace de la producción, que no se refiere tan solo a una transformación física sino que 
consiste en todo lo que tiende a adaptarse a la necesidad, así como todo lo que le pueda 
facilitar su utilización. (p.45). 
 
Para poder medir esta variable se utilizarán los siguientes indicadores: 
 
Volumen de Producción 
 
El espacio que puede ocupar un bien, es considerado volumen, sin embargo, la 
definición va más allá de eso, ya que el volumen es una magnitud métrica compuesta por 
3 dimensiones de una región del espacio, es decir para poder hallar el volumen es 
necesario multiplicar la longitud, el ancho y la altura, el volumen de producción está 
referido a la cantidad que se puede producir en un cierto espacio en un determinado 
tiempo. Ante esto Rodriguez, S. y Muñoz, A. en su libro “Aspectos Legales de la 
economía colaborativa y bajo demanda en plataformas digitales” nos dice que: 
 
El volumen de producción se suele confundir con la capacidad 
productiva, sin embargo, se debe saber que el volumen de 
producción es la cantidad verdadera del producto adquirido, 
mientras que la capacidad productiva, está referida a la medida 
máxima de bienes y/o servicios que pueden producirse en un 
determinado tiempo (2018 p. 120). 
 
En conclusión, se debe tener cuidado con el concepto de volumen de producción, ya 
que es confundible con la capacidad productiva, el algodón es un bien el cual está 
sobrevalorado en tema de exportación, en Piura se siembra el algodón más fino del mundo, 







obtener rendimiento en el área, es por ello que los productores han dejado de lado la 




El volumen de producción también puede ser calculado, de acuerdo a las 
superficies cultivadas y a los rendimientos estimados, así mismo se puede calcular el 
valor de los mismos, sin embargo, este último es muy difícil de estimar debido a la 
gran fluctuación y escasez de precios, pasa lo mismo con los rendimientos. 
 
La producción agrícola no cuenta con el suficiente respaldo del estado, merecen 
ser conocidos y apoyados en los mecanismos de mercado, así como sobre el destino 
específico de cada rubro de producción. 
 
El volumen es la cantidad de uso que se puede lograr con la producción. Suele 
ser representado en porcentaje por el uso de dicha capacidad. También se usan 
magnitudes absolutas, como unidades productivas, horas de servicio insumidas, 
cantidades de servicio realizados, etc. 
 
Los costos de producción y el volumen del mismo, están muy relacionados a los 
futuros costos de venta o distribución, ya que de ellos dependerá el aumento o disminución 
del precio de venta, buscando siempre una ganancia, a través de la salida del punto de 
quiebre. 
 
Rendimiento por Hectárea 
 
Tener conocimiento del tamaño o extensión de la tierra fértil agropecuaria en 
explotación, es un punto necesario para poder proyectar la producción como también el 
rendimiento por hectárea, así mismo se puede determinar los costos de producción para 
poder analizar la situación, permitiendo observar los ingresos y ganancias del producto 
independiente. En el artículo Definición de Rendimiento en diferentes aspectos nos indica 
que: 
 
La idea rendimiento está enfocado en la parte que nace entre los materiales 
utilizados para obtener resultados. […] Cabe mencionar que la definición de 
rendimiento va de la mano a la eficiencia y la efectividad. La eficiencia es la 
capacidad de poder lograr la meta utilizando la menor cantidad posible de 






la efectividad se enfoca específicamente en el poder de obtener el 
resultado que se quiere lograr. (Pérez, J. Merino, M. 2008). 
 
Entonces el rendimiento por hectárea del algodón, estará influenciado por la 
eficiencia y la eficacia, de los productores como el buen uso del suelo fértil, para que así 
se pueda obtener una rentabilidad más alta y las utilidades favorezcan a las diferentes 
áreas de producción. 
 
Según el artículo publicado en Articulturers, el rendimiento por hectárea puede variar 
por problemas con el suelo, por el clima atípico en dicho periodo de tiempo (sequía o frío 
y calor extremo), por la variedad mal seleccionada para la fecha de plantación, una mala 
estrategia para el planteamiento del abono y por el más común, por la aparición de plagas 
y enfermedades. (13 de septiembre 2017). 
 
Es decir, para tener una buena proyección del rendimiento por hectárea del cultivo, 
es necesario realizar una investigación y/o observación del suelo como mínimo 5 años, ya 
que las cuestiones climáticas van variando de manera constante, con eso se puede afirmar 




El área cosechada o superficie cosechada, es todo espacio de la cual se extrae 
producción de un determinado cultivo, en este caso es la superficie fértil que ha podido 
cosechar algodón de la mejor calidad para poder ser exportado o tercearizados. 
 
Piura es el segundo departamento productor de algodón, teniendo un ponderado del 
26% de los algodoneros del país, desde hace 15 años, no obstante, la cifra ha ido en declive. 
El algodón está posicionado en el primer lugar dentro de la cédula de cultivos del 
departamento en los años 90, al presentar la mayor superficie sembrada, sin embargo, hoy 
en día ha sido desplazado por el arroz, por la razón de no considerarse rentable para los 
productores. (Ortega, 2004, p.18) 
 
Además, las áreas dedicadas al cultivo de algodón se han reducido casi en un 50% 
en el periodo 2010 – 2015 (más de 23 000 hectáreas) debido a la reconversión a productos 









El ingeniero Forján, H. y Manso, L. en su artículo “El área ocupada por los cultivos 
de cosecha fina en la región” nos indican que: 
 
El fin que se le brinda a los suelos cada que se siembra, está reflejado a las 
diferentes condiciones edafo-climáticas de la región, además las diversas 
singularidades que influyen en el bien desde la perspectiva productiva y 
económico-financiero. Estas peculiaridades explican la posible elección de los 
cultivos que se incluiran en las secuencias. La posible cantidad estimada que se 
puede dar en la superficie sembrada a través de cultivos, para poder obtener una 
buena cosecha, es la base fundamental para entender el uso del suelo en la región 
influenciada. (2015). 
 
De igual forma, para que la validación de las estimaciones sea válida, se es necesario 
observar el área en diferentes etapas del ciclo, ya que el área cosechada es el espacio que se utiliza 
para sembrar el cultivo, buscando resultados favorables para el productor. La información de la 
observación es de suma utilidad ya que tiene un enfoque territorial que es coordinado con 
anterioridad con los diferentes productores del área. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo fue la producción del algodón en los principales valles de Piura a partir de 
la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo fue el volumen de producción del algodón en los principales valles de 
Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 
2008 – 2017? 
 
¿Cómo fue el volumen de rendimiento por hectárea del algodón en los 
principales valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con 
China en el periodo 2008 – 2017? 
 
¿Cómo fue el área cosechada del algodón en los principales valles de Piura a 
partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 
2017? 
 









La investigación brindará resultados que nos darán oportunidad de diferenciar de 
una mejor manera los indicadores de producción en los valles productores de algodón 
en Piura, con esto la investigación dará información que favorecerá al sector agrícola y 
con mayor énfasis para los productores de algodón en los valles de Piura para poder 
generar estrategias y políticas de ayuda al sector por parte del Ministerio de Agricultura, 





Los frutos de la indagación otorgarán el conocimiento del desarrollo de los 
indicadores de producción del algodón en relación con la tendencia que lleva en los 
diferentes valles, con eso obtendremos análisis estadísticos de tendencia que añadirá 




Para los pobladores de la región rural de Piura, la agro exportación es una de las 
fuentes principales de trabajo y es la oportunidad perfecta para que generen el impulso 
económico que se necesita para progresar; con eso tendremos un bajo índice en la 
pobreza, aumentan los niveles de buena salud, así como la mejoría de educación, entre 
otros, en conclusión los pobladores obtendrán una mejor calidad de vida ya que son 






1.6.1. Hipótesis General 
 
La producción del algodón en los principales valles de Piura a partir de la 
firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017 ha 



















.6.2. Hipótesis Específicas 
 
El volumen de producción del algodón en los principales valles de Piura a 
partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 
2008 – 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
 
El volumen de rendimiento por hectárea del algodón en los principales 
valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con China 
en el periodo 2008 – 2017 ha tenido una tendencia creciente. 
 
El área cosechada del algodón en los principales valles de Piura a partir de 
la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008- 2017 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar cómo fue la producción del algodón en los principales valles 
de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el 
periodo 2008 – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar cómo fue el volumen de producción del algodón en los 
principales valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio 
con China en el periodo 2008 – 2017. 
 
Determinar cómo fu el volumen de rendimiento por hectárea del algodón 
en los principales valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre 
comercio con China en el periodo 2008 – 2017. 
 
Determinar cómo fue el área cosechada del algodón en los principales 
valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con China 




























Esta exploración es de tipo aplicada, por la razón que las indagaciones sobre 
los resultados van a ser útiles para los generadores de políticas de apoyo para los 
agricultores del algodón en los valles de Piura. 
 
El diseño es una sinopsis general o marco estratégico que le brinda coherencia, 
sentido y secuencia a todas las labores que se requieren para buscar respuesta al 
problema y comprobar los objetivos planteados. 
 
Se utilizará un diseño de investigación No Experimental, ya que nos dará el 
resultado del análisis del índice de variación del periodo seleccionado, con un 
corte transversal, porque no se manipulará la variable de estudio. Respecto a eso 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro Metodología de la 
investigación, nos dice que la investigación es no experimental ya que no ha sido 
modificada ninguna variable (p.149). 
 
Por otro lado, Kerlinger, F. Rinehart, H. y Winston. (1979) en su libro 
Behavioral research: A conceptual approach, nos menciona que se puede nombrar 




El nivel de estudio se desarrolla cuando la investigación se enfocan de unir 
información, en un tiempo determinado, detallando el comportamiento de la 
variable. 
 
En el libro Metodología de la Investigación, los autores Hernández, Fernández 
y Baptista, nos dicen que este nivel puede detenerse a entablar relación entre 
variables, sin presentar sentido de causalidad. Sin embargo, también se puede 
utilizar para analizar una sola variable. 
 
En conclusión, después de haber analizado la metodología de la investigación 
que se necesita para desarrollar el trabajo de investigación, se puede afirmar que 
este estudio utilizará los tres tipos de estudio, descriptivo, explicativo no 
correlacional, con un nivel de investigación no experimental longitudinal no 




describiendo las variaciones del índice de la producción de algodón en los valles 




2.1.3. Tipo de Estudio 
 
La presente investigación tiene un tipo de estudio explicativo – descriptivo no 
correlacional. Es de tipo descriptivo porque está enfocada a determinar cómo está 
la situación de la variable, a través de la magnitud del problema, eventos 
sociológicos y/o administrativos, además describe situaciones y eventos, es decir 
como son y cómo se comportan determinados aspectos. En conclusión este 
informe es descriptiva buscando asi poder delimitar las principales propiedades 
de personas, grupos, comunidades que puedan ser analizados; La investigación es 
explicativa ya que está dirigido a responder a diferentes fenómenos en el periodo 
especificado, buscando la causa o factor riesgo, es decir puntos que se encuentren 
con mayor influencia en la disconformidad que se está estudiando, es decir este 
estudio se lleva a cabo cuando al realizar la simulación, ésta expulsa diferentes 
resultados, después de que han sido aplicados a diferentes factores, ya sea 
económicos, sociales o políticos, para luego ser analizados por el comportamiento 
de variación por algún motivo; y es no correlacional ya que esta investigación es 
de una sola variable, por lo tanto no tiene con quién relacionarse. 
 
Una investigación puede estar constituida por diferentes tipos de estudio, ya 
que siempre tendrá elementos de algún otro tipo de estudio. Según con los autores 
Fernández, Hernández y Baptista, para conocer qué tipo de estudio está basada la 
investigación, se tiene que conocer 2 puntos necesarios: “El poder del 
conocimiento en el ámbito de investigación, desarrollado por la observación de 
la literatura, y la visión que se pretenda dar al estudio”. (Metodología de la 
Investigación. p. 58). 
 
Por otro lado, considerando la visión del nivel de conocimiento para poder 
lograr la investigación, Bellorín y Rivas (1992) proponen que dentro de estas 
investigaciones podemos hallar: Explicativas, Explorativas y Descriptivas. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2000), nos indica que las 
indagaciones descriptivas buscan encontrar o llegar a conseguir las definiciones 
de las variables con la mayor certeza posible; además Bellorín y Rivas (1992), nos 




recolección sobre las variaciones del proceso, para describir sus implicaciones, 
sin interesarse mucho, en 
 
 
conocer el origen de las causas de la situación. Fundamentalmente, está 
dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características. Por 
otro lado, Arias (1999) nos explica la que la investigación descriptiva 
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. 
 
El estudio que se realizarán a los datos fueron de tendencia, dando pie a 
analizar si los datos, con el pasar del tiempo, se moldean a la recta y continúan 
en línea, con respecto al comportamiento de los datos en el tiempo Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos indica sobre los estudios de tendencia: “Son 
aquellos que investigan diferencias que se dan en el transcurso del tiempo en 
los diferentes ámbitos de la población en general. Resalta por tener una 
































































VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 MÉTODO 






  Volumen de 
 VOLUMEN producción en 
  toneladas 
Gonzales, M.   





estudio de las RENDIMIENTO 
hectárea 
técnicas de Para medir la  
gestión variable  
empleadas para producción se ha 
 
 
conseguir la dimensionado  
Producción   
   
mayor diferencia en Volumen de  
entre el valor Producción,  
añadido y el coste Rendimiento y  
incorporado Área cosechada  
consecuencia de ÁREA 
Área cosechada 
la transformación COSECHADA  
de recursos en   
productos finales    
Tabla 3: Matriz de Operacionalización de variables 
 
 






2.3. Población y muestra 
 
Según Carrasco, determina que la población es “agrupación de todos los 
procesos que conforman el territorio de cual está enfocado el problema de la 
investigación, ya que poseen características mas sustentables para el universo” 
(2008, p.238). 
 
Hernández ., especifica que la muestra se puede vincular con un grupo que se ha 
escogido de manera estratégica, ya que cumple con los elementos y las 
características definidas para poder elaborar una estadística general, y asi lograr un 
comportamiento especifico en la población(2010, p. 175). 
 
Este proyecto ha tenido en cuenta el área agrícola de la región de Piura en los 
que se siembra el algodón; basado en los lineamientos de la metodología seguida 
por el ministerio de agricultura para la recolección de datos. 
 




La confiabilidad en una trabajo de investigación hace referencia al nivel en el 
que el estudio complementa o no los resultados que otros indagaron. Asimismo, la 
validez es un punto importante que indica el nivel en el cual el instrumento con elque 
se medirá la variable, llega a cumplir con el (Hernández et al., 2010, pp. 200-2001). 
 
La técnica instruida es el análisis documental, debido a que los datos serán 
acumulados con el apoyo de fuentes secundarias, a través de datos recibidios con 
anterioridad. Ante esto, Carrasco (2009) nos indica que esta técnica permite 
obtener y recopilar información que se encuentra en documentos que están 




El instrumento adoptado en esta investigación es la ficha de registro, que 
nos concederán obtener información electrónica refugiada en la base de datos 








En el 2009 Carrasco nos menciona que el fichaje es aplicado como técnica 
adecuada para recolectar datos secundarios, los cuales se encuentran 
recopilados de manera organizada en fichas, conteniendo información precisa 




Para la validez de instrumentos, se utilizará la validez de contenido, usando 
el juicio de expertos con 3 especialistas capacitados en el tema de estudio. Ver 
anexos. 
 
Juicio de expertos 
 





Experto 1: Mgtr Vivian Romaní Franco 
Experto 2: Mgtr Percy Maldonado Cueva 









En esta investigación no se evalúa el nivel de confiabilidad ya que los datos ya 










Después de haber recolectado los datos necesarios con respecto a los 
indicadores de producción del algodón, se desarrollarán tablas descriptivas con el 
fin de explicar las variaciones que permutan los indicadores con el pasar de los 


















Esta investigación ha sido elaborada teniendo como base los valores de 
honestidad, con respecto a la recopilación de datos y procedimiento de datos, así 





















































3.1. Resultados sobre la exportación del algodón 
 
En relación a los datos de la exportación del algodón, en el siguiente cuadro se 
observarán los resultados de los indicadores: Volumen de Producción, 
Rendimiento y Área cosechada. 
 
 
3.1.1. Producción del algodón 
 
 
La siguiente tabla contiene el valor del producción del algodón, periodo 2008 – 
2017, medido por toneladas, así como se detalla el porcentaje de variación con 




Producción del algodón en Piura y la variación experimentada 
por año 
 





LA REGIÓN   
   
2008 6810 - 
2009 5830.0 -14% 
2010 4325.0 -25.81% 
2011 2895.0 -33.06% 
2012 3148.0 8.74% 
2013 3489.0 10.83% 
2014 3698.0 5.99% 
2015 4178.0 12.98% 
2016 4569.0 9.36% 
2017 4867.6 6.54% 












En la tabla 3, se detallan las cantidades de la producción del algodón, además se encuentra 
detallada las variaciones que padeció desde el año 2008 hasta el año 2017; Así mismo se 
puede visualizar que en el año 2010 al 2011 hubo una variación negativa con respecto a los 
años posteriores como anteriores a dicho periodo, lo que indica que hubo aspectos negativos 
(fenómeno del niño, cambios de temperatura, sequias, etc.), que perjudicaron dicha 
producción. Así mismo después de la caída notoria de la producción del algodón, el 
Ministerio de Agricultura y Riego comenzó a promover diferentes canales de aumento de 
producción del algodón para tratar de que las familias que viven de ese ingreso no se vieran 
afectadas. 
 
Figura 1. Producción nacional del algodón, 2008 - 2017 
 
Se observa la producción nacional del algodón para la exportación en el periodo 2008 – 







Figura 1. Producción nacional del algodón 
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Además, ante ello se puede observar que la gran caída fue en el año 2011, que se debe 
recalcar que no solo fue para la producción del algodón si no que otros indicadores nos 
señalan que fue baja la producción en diferentes productos, es por ello que las familias 





Tabla 4: Producción del algodón en los principales valles de Piura durante los años 
 
 
Tabla 4: Producción del algodón en las principales valles de Piura 
 
Durante los años 2008 al 2017 
 
En toneladas  
 
 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
           
V. Alto Piura 980 940.0 864.0 689.0 690.0 726.0 769.0 815.0 926.0 1272.0 
V. Medio 
1456 1356.0 985.0 772.0 785.0 898.0 945.0 1004.0 1140.0 987.3 
Piura           
V. de Chira 2480 1850.0 1325.0 845.0 915.0 969.0 1026.0 1234.0 1305.0 1450.4 
V. San Lorenzo 1894 1684.0 1151.0 589.0 758.0 896.0 958.0 1125.0 1198.0 1158.0  
 
2008 – 2017. 
 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de producción que se obtuvo desde el año 
2008 al 2017 en el Valle Alto Piura, Valle Medio Piura, Valle de Chira y el Valle San 
Lorenzo, respectivamente. 
 
Así mismo se observa la descendencia de la producción, en los primeros años, pero 
gracias a las diferentes ayudas y promociones se intenta mejorar esa producción, ya que 
como se sabe el algodón pima es el mejor algodón del mundo y se busca incentivar la 
mayor participación del mismo para poder exportarlo y así generar mayores ingresos, 













Figura 2. Producción del algodón en el periodo 2008 – 2017 
 
En la figura 2, se observa las diferentes variaciones de exportación del algodón en los 




























































Se observa que todos los valles han mantenido una tendencia muy similar con respecto a 
la producción del algodón. El Valle de Chira se ha mantenido a lo largo del periodo 
obteniendo los valores más altos con respecto a los demás valles, y el que tuvo menor valor 
fue el Valle de San Lorenzo, no obstante, al final del periodo quedó en tercer lugar en 



















Tabla 5: Participación en la producción nacional del algodón; Año 2008 – 2017 
 
En la tabla número 3 se observa a través del porcentaje la participación que tuvo el 
algodón en el periodo mencionado anteriormente, así mismo podemos observar que es 




Tabla 5: Participación en la producción nacional del algodón 






(toneladas) (%)  
   
V. Alto Piura 7477.0 19.0% 
V. Medio Piura 8626.6 21.9% 
V. de Chira 12030.0 30.6% 













Por otro lado, el Valle que más obtuvo producción fue el Valle de Chira, alcanzando un 
 
30.6% del total nacional. Cabe resaltar que los agricultores comenzaron a varias en su 















Figura 3. Participación en la producción nacional del algodón, 2008 - 2017 
 










Figura 3: Participacion en la produccion nacional del 




V. San Lorenzo 


























Se observa que el Valle de Chira es el que tiene mayor participación, como ya se 
mencionó en la figura anterior, así mismo el Valle San Lorenzo se encuentra en segundo 
lugar con 28.4%. Pese a que no se lleven mucha diferencia, no es considerado un punto a 
favor ya que la participación que tienen a nivel nacional es mínima y no permite que la 





















Tabla 6: Variación de la producción del algodón en el Valle Medio de Piura entre los 
años 2008 – 2017. 
 
En la tabla se observa la variación de la producción en el periodo escogido, esta 





Variación de la producción del algodón en el Valle Medio 






(Toneladas) (%)   
    
 2008 1456.0 0.00% 
 2009 1356.0 -7% 
 2010 985.0 -27.36% 
 2011 772.0 -21.62% 
 2012 785.0 1.68% 
 2013 898.0 14.39% 
 2014 945.0 5.23% 
 2015 1004.0 6.24% 
 2016 1140.0 13.55% 
 2017 987.3 -13.39% 





Además, se visualiza que en los primeros años se mantuvo una tendencia negativa 
llegando hasta un -27.36%, generando grandes pérdidas para las familias, no obstante a 
partir del año 2012 comenzó a crecer hasta en un 14.39%, pero en la variación del último 
año se observó una disminución considerable, y pese a que el Ministerio de Agricultura y 
Riego de la mano con FAO promovió el buen trabajo y el uso de buenas costumbres para 















Figura 4. Producción del algodón en el Valle Medio de Piura, 2008 – 2017. 
 
En la cuarta figura se muestran los valores de exportación de la producción en el Valle 











































Figura 4. Producción del algodón en el Valle  













 y = -30.323x + 62058 
















Se observa que, en el año 2011, en el Valle Medio se registró el valor más bajo del 
periodo, así mismo a partir de ese año comienza a mejorar la tendencia de la producción 
hasta el 2017. La caída de la producción en el Valle Medio fue por el cambio climático y 
por el fenómeno del niño. 
 
La ecuación de la recta de tendencia (Y = -30.323x+ 62058) arroja un coeficiente de 
determinación R
2







por lo que el valor mencionado de R
2
 no se encuentra alineado a los datos de la línea de 
tendencia. 
 
Por otra parte, pese a que el valor -30.323x es de pendiente negativa, el valor que 
determinará la relación entre las variables no permite afirmar algo adicional más que decir 
que las variables son inversas. 
 
Se especifica que los datos no se han encaminado por la tendencia de la recta de 
regresión, sin embargo, han registrado gráficamente orientaciones de disminución en el 
periodo 2008 - 2011, con repercusiones hasta el año límite. 
 
Para hallar los objetivos se planearon las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El valor de producción del algodón en el Valle Medio durante el periodo 2008 – 
2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El valor de producción del algodón en el Valle Medio durante el periodo 2008 – 






Resultados de la tendencia del Valor de la 
producción del algodón en el Valle Medio de Piura 
entre los años 2008 - 2017 
 Coeficiente de  
 determinación  R
2 
0.1665 
 Pendiente de la recta -30.323 
 Ecuación de la recta Y= -30.323x+ 62058 





De acuerdo a los resultados de la tabla 7 se acepta la hipótesis nula, por lo que el valor 
de R
2
 =0.1665, no logrando alcanzar el valor crítico de 0.5, esto conlleva a la afirmación 
de que no existe tendencia en los datos del valor de exportación. 
 
Por ello se concluye que, al no encontrar tendencia de exportación, no es posible 








Tabla 8: Variación de la producción del algodón en el Valle Alto de Piura entre los años 
2008 – 2017. 
 
En la siguiente tabla se observa la variación en el Valle Alto de Piura, manteniendo una 
tendencia positiva después del quinto año observado, ya que el 2008 fue un año considerado 
positivo, pero los 3 años consecuentes al mismo, la variación fue en declive perjudicando 







Variación de la producción del algodón en el Valle 






(Toneladas) (%)   
    
 2008 980  
 2009 940.0 -4% 
 2010 864.0 -8.09% 
 2011 689.0 -20.25% 
 2012 690.0 0.15% 
 2013 726.0 5.22% 
 2014 769.0 5.92% 
 2015 815.0 5.98% 
 2016 926.0 13.62% 
 2017 1272.0 37.37% 








En el Valle Alto si función la promoción que tuvo el Ministerio de Agricultura y Riego 
en conjunto a la FAO para mejorar los niveles de producción del algodón al norte del país, 
además que se visualiza una mejora de hasta un 37.37% siendo muy bien visto para los 










Figura 5. Producción del algodón en el Valle Alto de Piura entre los años 2008 - 2017 
 
En la figura número 5 se presentan los valores de exportación de la producción en el 
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En esta figura se visualiza, que a partir del año 2009 los valores de la producción en el 
Valle Alto comienzan a descender, por tener sequía, así como fenómenos naturales, el 
2010 fue el año que registró más la caída del valor en el Valle Alto, fue el año con más 
problemas naturales, así como la pérdida de cosecha por plagas y mal uso de tierras. 
 
La ecuación de la recta de tendencia (Y=15.521x – 30369) expulsa un coeficiente de 
determinación R
2
 0.0708, por lo que se puede afirmar que no existe tendencia, por la 
simple razón que el valor no se encuentra constante. 
 
Los datos no han forjado la tendencia de la recta de regresión, no obstante, han 
mostrado de manera gráfica inclinaciones a la baja del periodo 2009 – 2011, con pocas 









En busca de la determinación de los objetivos, se optaron las siguientes hipótesis 
estadísticas: 
 
H0: El valor de la producción del algodón en el Valle Alto durante el periodo 2008 – 
2017 ha sido creciente. 
 
H1: El valor de la producción del algodón en el Valle Alto durante el periodo 2008 – 





Resultados de la tendencia del Valor de la producción del 








Pendiente de la recta 15.521 






Según los resultados que expresa la tabla 9 se acepta la hipótesis alterna, ya que el valor 
estadístico R
2
 = 0.0708, el valor mencionado es menor a 0.5 lo que afirma decir que no 
existe tendencia en los datos del valor de exportación. 
 
Por tal motivo se puede afirmar que no hay ninguna posibilidad que existe relación 






















Tabla 10: Variación de la producción del algodón en el Valle de Chira entre los años 
2008 – 2017. 
 
En la siguiente tabla se observa los datos de la variación de la producción en el Valle de 
Chira, siendo Chira el valle con mayor porcentaje de participación a nivel nacional, es decir 






Variación de la producción del algodón en el Valle de 






(Toneladas) (%)   
    
 2008 2480  
 2009 1850.0 -25% 
 2010 1325.0 -28.38% 
 2011 845.0 -36.23% 
 2012 915.0 8.28% 
 2013 969.0 5.90% 
 2014 1026.0 5.88% 
 2015 1234.0 20.27% 
 2016 1305.0 5.75% 
 2017 1450.4 11.14% 




Se percibe la negativa variación para los años 2009 – 2011, viéndose afectado más de 
150 familias, pero como se sabe con los fenómenos naturales no se pueden dejar pasar, 
pero si se hubiese prevenido para buscar la solución y que no se viera afectada la población. 
Lo positivo de ello es que el Minagri al visualizar los porcentajes decidió intervenir en la 







Figura 6. Producción del algodón en el Valle de Chira entre los años 2008-2017. 
 
En esta figura se observarán los valores de exportación de la producción del Valle de 
Chira, para los años 2008 – 2017, expresado en toneladas; quienes presentarán la gran 
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Se visualiza que después del año baso, 2008, comienza la descendencia del valor de 
producción del algodón en el Valle de Chira, fueron tres años de crisis por haber tenido un 
mal manejo de los suelos y no hayan tenido un plan de prevención con respecto a los 
desastres naturales o sequías. 
 
A partir del año 2012 comienza a observarse una tendencia positiva, la cual ayudó a 
mejorar los valores de producción del mismo, beneficiando a las familias que tienen como 






La ecuación de la recta de tendencia (Y = -78.421x+ 159161) arroja un coeficiente de 
determinación R
2
 0.2258, dando a entender de manera asertiva que no existe tendencia, por 
lo que el valor mencionado de R
2
 no se encuentra alineado a los datos de la línea de 
tendencia. 
 
En busca de la determinación de los objetivos, se optaron las siguientes hipótesis 
estadísticas: 
 
H0: El valor de la producción del algodón en el Valle de Chira durante el periodo 2008 – 
2017 ha sido creciente. 
 
H1: El valor de la producción del algodón en el Valle de Chira durante el periodo 2008 – 
2017 no ha sido creciente. 
Tabla 11 
 
Resultados de la tendencia del Valor de la producción del 




Coeficiente de R2  
determinación 0.2258 
Pendiente de la recta -78.421 









Los resultados de esta tabla nos indican que se acepta la hipótesis alterna, porque el 
resultado de R
2
 = 0.2258, el mismo que está por debajo del valor crítico de 0.5, 
concluyendo que no existe tendencia en los datos del valor de la exportación. 
 
Ya que no se encuentra tendencia entre los datos de exportación, no es posible afirmar 













Tabla 12: Variación experimentada en el área cosechada del algodón entre los años 
2008 – 2017. 
 
En la tabla se contempla la variación del área cosechada por hectáreas en los principales 
valles de Piura, la variación porcentual representa la falta de dedicación por parte de los 










entre los años 2008 al 2017  
 
 Superficie  
AÑO cosechada  
 (Hectáreas)  
   
2008 6985  
2009 2598 -63% 
2010 1765 -32.1% 
2011 989 -44.0% 
2012 1148 16.1% 
2013 1259 9.7% 
2014 1346 6.9% 
2015 1489 10.6% 
2016 1689 13.4% 
2017 2657 57.3% 
    
 
 
A diferencia del otro indicador, este cuenta con un porcentaje que excede al 40%, aquel que 
es considerado un negativo bastante preocupante ya que poder recuperarse de eso se requiere 










varios años se pudo salir de la crisis, así como mejorar en un 57.3% viéndose reflejada la 
dedicación y entrega de cada agricultor añadido a las capacitaciones que el Minagri realizó. 
 




En la siguiente figura se observan los diferentes valores de exportación que registraron los 






Figura 7. Variación experimentada en el area cosechada del 
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Se percibe que en el 2011 se registró una caída notoria, la cual tuvo repercusiones en los 
años posteriores, sin embargo, a partir de ese gran declive se buscó la forma de poder volver 
a regenerar las cosechas del algodón, ya que no obtener grandes cosechas perjudicó a los 
productores y a los familiares de los mismos. El aumento de exportación del algodón sin 
desmotar fue gracias a que el Ministerio de Agricultura y Riego promovieron las buenas 













Tabla 13: Superficie cosechada del Valle Alto de Piura Año 2008 – 2017. 
 
En la tabla se observan las hectáreas cosechadas en los años 2008 – 2017 en el Valle 
Alto de Piura, datos que informan el gran declive que existió en el año 2011, un año 





Tabla 13 : 
 




























Se debe resaltar la gran mejora para el año limite, ya que cosechar 594 hectáreas es un 
gran avance y los agricultores que optaron por innovar en otros productos, se vieron 
afectados por la gran variación de climas, aclarando que haber salido de una superficie de 
254 hectáreas a casi 600 hectáreas nos indica que el algodón pima está volviendo a su 










Se observa la variación de valores de la exportación del área cosechada del Valle Alto de 
Piura en el periodo 2008 – 2017, expresado en hectáreas; así mismo con los datos recolectados 
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Se muestra que en el 2009 detalla una disminución bastante considerable en comparación 
al año 2008, obteniendo repercusiones en los dos siguientes años. El 2011 fue el año con 
menor valor de exportación del área cosechada. 
 
Por otro lado, en el año 2012 se intenta mejorar el aprovechamiento del área, ya que al 
tener grandes pérdidas en los años anteriores los productores comenzaron a buscar otros 
productos que puedan ser cosechados con similares condiciones para poder obtener algún 







La ecuación de la recta de tendencia (Y = -19.721x+ 40156) arroja un coeficiente de 
determinación R
2
 0.0788, dando a entender de manera asertiva que no existe tendencia, por 
lo que el valor mencionado de R
2
 no se encuentra alineado a los datos de la línea de 
tendencia. 
 
Se especifica que los datos no se han encaminado por la tendencia de la recta de 
regresión, sin embargo, han registrado gráficamente orientaciones de disminución en el 
periodo 2008 - 2011, con repercusiones hasta el año límite. 
 
Para hallar los objetivos se planearon las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El valor del área cosechada del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008 
 
– 2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El valor del área cosechada del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008 
 







Superficie cosechada del Valle Alto de Piura 
 
entre los años 2008 - 2017  
 
 




Pendiente de la recta -19.721 
 y= -19.721x + 




Según los resultados de la tabla 14, se confirma la hipótesis nula, por el hecho de que el 
valor estadístico R
2
 = 0.0788 es menor al valor crítico (0.5), es por ello que se afirma que 
no existe tendencia en los datos del valor de exportación.Puesto a que no existe tendencia 
con los datos del valor de exportación, no se puede aceptar que existe relación inversa en 









Tabla 15: Superficie cosechada en Valle Medio de Piura 2008 – 2017 
 
Se muestra en la tabla la cosecha en hectáreas del Valle Medio de Piura en el tiempo 






TABLA 15: SUPERFICIE COSECHADA - Valle Medio de 
Piura 2008 - 2017 
 
 
























El área cosechada fue bastante afectada por los huaicos y el fenómeno del niño, ya que 
los suelos tuvieron exceso de agua, así como deformación del mismo. 
 
En ello se ve reflejado la poca superficie que fue cosechada en el valle Medio para los 
años 2010 – 2011, cifras que perjudicaron a muchos hogares y tuvieron que comenzar a 











En la siguiente figura se muestra el valor de las exportaciones del área cosechada en el 









FIGURA 9. SUPERFICIE COSECHADA - Valle Medio de 
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Explicando la figura, se percibe una variación negativa del año 2008 al 2011, variación 
que lleva de por medio más de 100 hectáreas generando una pérdida no recuperable para 
las familias. 
 
Esta disminución se debió a los cambios climáticos y a que los suelos no brindaban las 
mismas cantidades de algodón, así como la calidad no era la misma, afectando a la 
exportación del mismo. 
 
La ecuación de la recta de tendencia (Y = -69.964x + 141309) arroja un coeficiente de 
determinación R
2
 de 0.324, por lo que se puede afirmar que no existe tendencia, ya que el 









Se especifica que los datos no se han forjado por la tendencia de la recta de regresión, 
no obstante, se han registrado gráficamente orientaciones de disminución en el periodo 
2008 - 2011, con repercusiones hasta el año limite. 
 
Para hallar los objetivos se planearon las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El valor del área cosechada del algodón en el Valle Medio de Piura en el periodo 
2008 – 2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El valor del área cosechada del algodón en el Valle Medio de Piura en el periodo 






Superficie cosechada en el Valle Medio de Piura 
 
entre los años 2008 - 2017  
 
 
Coeficiente de  
determinación  R2 0.324 
Pendiente de la recta -69.964 











 = 0.324, pese a que el valor estuvo muy cerca de llegar a 0.5, no cumple para 
considerarse dentro del valor crítico, es por ello que se puede afirmar que es imposible la 
existencia de tendencia en los datos del valor de exportación. 
 
Como ya se mencionó, no existe tendencia en los valores de exportación, así que 
tampoco se puede asegurar la existencia de relación inversa entre la cosecha y la 












Tabla 17: Superficie cosechada en el Valle de Chira en el año 2008 – 2017. 
 
La siguiente tabla muestra los valores de cada año de la cosecha del Valle de Chira en el 
respectivo periodo, así mismo se sabe que el Valle de Chira es el principal factor que 






































Se observan las hectáreas cosechadas y se intuye que el Valle de Chira también se vió 
afectado con los fenómenos naturales ya que registra un descenso notorio si comparamos 
el año 2008 con el 2011, pese a las mejoras del FAO que promovieron en la zona en el 














Figura 10. Superficie del área cosechada del algodón en el Valle de Chira, 2008 – 2017. 
 
Se muestra las variaciones de los valores de exportación del algodón en el Valle de 






FIGURA 10. SUPERFICIE COSECHADA - VALLE DE 
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Se observa que existe una gran disminución de área cosechada de algodón en el Valle de 
Chira, esto se debe al bajo rendimiento del mismo, es por ello que los agricultores optaron 
por tomar otros caminos con respecto a la cosecha, comenzaron a enfocarse en productos 
más sostenibles como el arroz, generando así ganancia, sin darse cuenta que el algodón 
píma es el mejor del mundo y si se da un buen trabajo a la producción se obtendrá una buena 
cosecha y la exportación será mucho más rentable. 
 
A partir del 2012 comienza a registrar valores positivos, sin embargo, ya las hectáreas 












La ecuación de la recta de tendencia (Y= -108.72x – 219510) expulsa un coeficiente de 
determinación R
2
 0.2677, por lo que se puede afirmar que no existe tendencia, por la simple 
razón que el valor no se encuentra constante. 
 
Se especifica que los datos no se han encaminado por la tendencia de la recta de 
regresión, sin embargo, han registrado gráficamente orientaciones de disminución en el 
periodo 2008 - 2011, con repercusiones hasta el año límite. 
 
Para hallar los objetivos se planearon las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El valor de producción del algodón en el Valle Medio durante el periodo 2008 – 
2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El valor de producción del algodón en el Valle Medio durante el periodo 2008 – 





Área cosechada del algodón en el Valle de Chira 
 




Coeficiente de  
determinación  R2 0.2677 
Pendiente de la recta -108.72 
 Y=-108.72x + 








Los resultados descritos en esta tabla nos indica que se acepta la hipótesis nula, ya que 
el valor de R
2
 = 0.2677, lo que conlleva a afirmar que el periodo seleccionado no ha 
generado tendencia en los datos del valor de exportación por las áreas cosechadas en el 
Valle de Chira. Por tanto, al no existir tendencia, no se puede realizar alguna afirmación 












En la siguiente tabla se percibe el Rendimiento acumulado del año 2008 – 2017 para los 






RENDIMIENTO DEL ALGODÓN EN LOS PRINCIPALES 
 
VALLES DE PIURA 
 
AÑOS 2008-2017  
 
AÑO 
TOTAL REGIONAL Variación 
(QUINTALES RAMA/HA) (%)  
   
2008 45  
2009 56 24% 
2010 32 -42.9% 
2011 21 -34.4% 
2012 39 85.7% 
2013 45 15.4% 
2014 54 20.0% 
2015 61 13.0% 
2016 68 11.5% 
2017 70 2.9% 




Enfocándose en la variación porcentual fueron solo dos años los que tuvieron valor en 
negativos, sin embargo, fueron valores bastantes distantes al 0% dando por consecuencia la 
difícil tarea de poder llegar a sobrepasar el rendimiento obtenido en el año base. Por otro 
lado, del 2011 para el 2012 el rendimiento por quintal varió de una manera poco común ya 










Figura 11. Rendimiento del algodón en los principales valles de Piura, 2008 - 2017 
 
Se expresa los valores del rendimiento del algodón en la exportación a China en los 








FIGURA 11. RENDIMIENTO DEL ALGODÓN EN LOS 


























y = 3.3879x - 6769  

















En esta figura se muestra los diferentes valores, en el año 2009 se obtuvo un 
rendimiento positivo en comparación al año 2008, sin embargo, para los dos años 
siguientes el rendimiento ha sido negativo, perdiendo hasta más de 30 quintales por 
hectárea. 
 
La disminución de rendimiento se dio por el mal uso de suelos y la variación radical de 
producto, ya que el arroz se cosecha de manera diferente que el algodón, al combinar los 










La ecuación de la recta de tendencia (Y = 3.38791x+ 6769) arroja un coeficiente de 
determinación R
2
 = 0.4256, dando a entender de manera asertiva que no existe tendencia, 
por lo que el valor mencionado de R
2
 no se encuentra alineado a los datos de la línea de 
tendencia. 
 
En busca de la determinación de los objetivos, se optaron las siguientes hipótesis 
estadísticas: 
 
H0: El rendimiento del algodón en los principales valles de Piura en el periodo 2008 – 
2017 ha sido creciente. 
 
H1: El rendimiento del algodón en los principales valles de Piura en el periodo 2008 – 








Rendimiento del algodón en los principales valles de Piura 
 
entre los años 2008 - 2017  
 
 
Coeficiente de  
determinación  R2 0.4256 
Pendiente de la recta 3.3879 






Se observan los datos estadísticos, y se determina que la hipótesis alterna es la válida, 
ya que el valor de R
2
 = 0.4256, es inferior al valor crítico, se recuerda que el valor crítico 
es de 0.5 como mínimo, es por ello que se afirma que no se genera tendencia en los datos 
de rendimiento para la exportación. 
 
Concluyendo, no se puede afirmar que exista relación inversa entre la variable y la 








Tabla 21: Rendimiento – Valle Alto 2008 – 2017 
 
En la siguiente tabla se muestra el registro del rendimiento del Valle Alto en el periodo 2008 
– 2017, el rendimiento está representado a la cantidad de quintal por hectárea. 
 
 




 Años Quintal/Ha 
   
 2008 6.8 
 2009 12 
 2010 6.4 
 2011 4.3 
 2012 8 
 2013 12 
 2014 15 
 2015 17 
 2016 19 
 2017 19.4 





Se divisa que en el 2008 tuvo un rendimiento bajo si se compara con el año limite, esto es 
la consecuencia de haber trabajado de manera pareja y de la mano con el estado para poder 
obtener el rendimiento necesario. No obstante, pese a que en los otros indicadores hubo una 
gran inestabilidad de cantidades por el periodo, en este indicador se observa que se trató de 




















En la figura se visualiza los valores del rendimiento del algodón para la exportación en 






FIGURA 12. RENDIMIENTO - VALLE ALTO 
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Se observa que en el año 2009 se marcó un valor superior al año anterior, eso fue la 
consecuencia de haber dado esfuerzo y cuidado de los suelos para poder obtener mejor y 
mayor calidad del algodón desmotado, no obstante, en el periodo 2010 – 2011, el 
rendimiento disminuyó de manera considerable por el hecho de haberse confiado que el año 
anterior les fue, además de ello no hubo precaución por fenómenos naturales y/o sequías en 
la zona. 
 
A partir del año 2012 comienza a mejorar el rendimiento por hectárea, generando 
mayor promoción al producto, ya que al haber tenido dos cosechas bastante bajas los 
productores decidieron sembrar otros productos (arroz) para buscar la manera de generar 






La ecuación de la recta de tendencia (Y = -15242x + 3055.5) arroja un coeficiente 
de determinación R
2
 de 0.7061, por lo que se puede afirmar que, si existe tendencia, ya que 





Se percibe que los datos han seguido la tendencia de la recta de regresión, así como han 
mostrado gráficamente orientaciones a la baja entre el 2010- 2011, con recuperación positiva 
en el 2017. 
 
Para determinar los objetivos, se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas para el 
contraste de la primera hipótesis específica: 
 
H0: El rendimiento del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008-
2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El rendimiento del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008-






Rendimiento del algodón en el Valle Alto de 
 
Piura entre los años 2008 - 2017  
 
 
Coeficiente de  
determinación  R2 0.7061 
Pendiente de la recta 1.5242 
 Y = 1.5242x - 





Observando los resultados de la tabla anterior, se acepta la hipótesis alterna, ya que 
el valor estadístico R
2
 = 0.7061, siendo este mayor al valor crítico, por eso se puede afirmar 
que existe tendencia en el rendimiento del algodón en el Valle Alto de Piura para la 
exportación en el periodo seleccionado. Por lo tanto, al existir tendencia, se fue dar un sí 








Tabla 23: Rendimiento – Valle Medio 2008 – 2017 
 
La tabla indica los montos del rendimiento del Valle Medio los cuales están 
representados en quintal por hectárea. 
 
 




 Años Quintal/Ha 
   
 2008 8.2 
 2009 9 
 2010 5.6 
 2011 5.8 
 2012 7.1 
 2013 9 
 2014 11 
 2015 14 
 2016 15 
 2017 15.8 






Se analiza que en el año 2011 se obtuvo un rendimiento del 5.8 quintal por hectárea, 
lo que significa que la cantidad de hectáreas cosechadas no fueron suficientes para poder 
obtener una utilidad razonable. Sin embargo, el último año se obtuvo un rendimiento 15.8 
quintal por hectárea, lo que significa que se ha mejorado gracias a que el Ministerio de 
















Figura 13. Rendimiento del Valle Medio de Piura, 2008 – 2017 
 
En la figura se muestran los datos del rendimiento del algodón para la exportación en el 










FIGURA 13. RENDIMIENTO - VALLE MEDIO 
 














8 y = 1.0297x - 2062.2 
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AñoAdemás, se puede visualizar que, si se compara el año 2008 con el 2009, se percibe un 
avance en el rendimiento del algodón, no obstante, para la comparación del año 2009 – 2011 
(se comparan tres años por la gran disminución percibida), se observa una caída que incitó 
a los productores a coger otros productos que le generen mejor rendimiento y así poder 
satisfacer las necesidades básicas. 
 
La disminución del rendimiento fue por el aumento de calor y el aumento de plagas en 
el sector, ya que el rendimiento se mide por la cantidad producida por el gasto que se 
realizará restándole al precio que se vendió. La ecuación de la recta de tendencia (Y = 
1.0297x – 2062.2) arroja un coeficiente de determinación R
2
 de 0.6928, por lo que se 
puede afirmar que, si existe tendencia, ya que el valor 0.7061 indica que si existe un buen 





Se percibe que los datos han seguido la tendencia de la recta de regresión, así como han 
mostrado gráficamente orientaciones a la baja entre el 2010- 2011, con recuperación positiva 
en el 2017. 
 
 
Para determinar los objetivos, se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas para el 
contraste de la primera hipótesis específica: 
 
H0: El rendimiento del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008-
2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El rendimiento del algodón en el Valle Alto de Piura en el periodo 2008-







Rendimiento del algodón en el Valle Medio de Piura 
 















Observando los resultados de la tabla 24, se acepta la hipótesis alterna, ya que el valor 
estadístico R
2
 = 0.6928, siendo aquella mayor al valor crítico (0.5), es por ello que se puede 
afirmar que existe tendencia en el rendimiento del algodón en el Valle Medio de Piura para 
la exportación en el periodo 2008 - 2017. 
 
Por lo tanto, al existir tendencia, se puede reafirmar la acotación de relación inversa que 











Tabla 25: Rendimiento – Valle de Chira 2008 – 2017 
 
En la tabla se indica el rendimiento del Valle de Chira en base a quintal por hectárea en 
el periodo seleccionado. 
 
TABLA 23: RENDIMIENTO - VALLE 
 
DE CHIRA 2008 - 2017  
 


























Se muestra que el rendimiento que tuvo el Valle de Chira y solo en el año 2011 se 
obtuvo un valor bastante bajo; no obstante, tuvo repercusiones bastante notorias con 
respecto a las familias que viven de ello. El Ministerio de Agricultura y Riego y la FAO 
(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) realizó diferentes incentivos y 
promovió el buen uso de las tierras para poder mejorar el rendimiento y generar mayor 
utilidad. 
 
El valor más alto que tomó la producción del algodón en el periodo seleccionado fue en 
el año 2008, ya que comenzó el declive para el año 2009. No obstante, a partir del 2011 
intenta recuperar su valor original, pero en esos dos años los productores que sólo se 
especializaban en algodón pima comenzaron a sembrar otros productos para poder vivir y 







Figura 14. Rendimiento en el Valle de Chira, 2008 – 2017 
 
En la siguiente figura se muestra los datos del rendimiento del algodón en el Valle de 






FIGURA 14. RENDIMIENTO - VALLE DE 
 






















Se desglosa del gráfico, que para el año 2009 se registró el rendimiento más alto de todo 
el periodo, no obstante, después de ese auge el rendimiento en el valle de Chira comienza a 
disminuir para los dos años siguientes, es así que el Minagri y la FAO intervienen a través 
de incentivos y estudios, para que se vuelva a producir algodón de en las cantidades que 
solían hacer, para que se pueda aumentar el rendimiento del mismo sin necesidad de recurrir 
a productos externos para generar ingresos. 
 
Después de haber realizado dichos estudios se llegó a la afirmación que la disminución de 
rendimiento en los años 2010 – 2011 fue por problemas de siembra, aumento de plagas y el 
fenómeno del niño que conllevó muchas pérdidas no solo en el ámbito agrícola. 
 
La ecuación de la recta de tendencia (Y = 0.6097x – 1210.5) arroja un coeficiente de 
determinación R
2






lo que el valor mencionado de R
2
 no se encuentra alineado a los datos de la línea de 
tendencia. 
 
Por otra parte, pese a que el valor 0.6097x es de pendiente positiva, el valor que 
determinará la relación entre las variables no permite afirmar algo adicional más que decir 
que las variables son inversas. 
 
Se especifica que los datos no se han encaminado por la tendencia de la recta de 
regresión, sin embargo, han registrado gráficamente orientaciones de disminución en el 
periodo 2008 - 2011, con repercusiones hasta el año limite. 
 
Para hallar los objetivos se planearon las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El rendimiento del algodón para la exportación en el Valle de Chira en el 
periodo 2008 – 2017 no ha sido creciente. 
 
H1: El rendimiento del algodón para la exportación en el Valle de Chira en el 




Rendimiento del algodón en el Valle de Chira entre 
los años 2008 - 2017 
 
 
Coeficiente de  
determinación  R2 0.132 
Pendiente de la  
recta 0.6097 
Ecuación de la  
recta Y = 0.6097x - 1210.5 
  
 
Los resultados de esta tabla nos precisa que se acepta la hipótesis alterna, porque el 
resultado de R
2
 = 0.132, el mismo que está por debajo del valor crítico de 0.5, concluyendo 
que no existe tendencia en los datos del valor de la exportación. Ya que no se encuentra 
tendencia entre los datos de exportación y el rendimiento del algodón en el Valle de Chira, 









Los resultados de la investigación indican que los productores que exportan el algodón 
hacia China y/o varios países, presentan deficiencia en relación con el apoyo financiero, la 
mano de obra y las condiciones en las que se trabaja no son las adecuadas, las cuales 
repercuten directamente en la producción del algodón y por consecuencia en las 
exportaciones. 
 
Así mismo Mallqui, Quispe y Rabanal (2017) los cuales concluyen que después de 
haber entrevistado a empresarios del rubro algodonero quienes afirman que la mejor 
forma de dinamizar este comercio es exportar prendas de alta calidad y origen orgánico, 
ya que el Perú es uno de los pocos países donde se puede producir algodón de esta 
calidad. 
Morante (2016) concluye que Se determinó que existe una demanda, la cual mostró 
como antecedente una tendencia creciente durante los años anteriores del periodo pero que 
tuvo una caída en los tres últimos años debido al “contexto internacional de recesión de 
mercados”, para contrarrestar este escenario tanto PROMPERU como COMEXPERÚ 
impulsan el comercio exterior con medidas aplicadas a favor a los importadores.El estudio 
que se realizó permite afirmar que la falta de mano de obra capacitada, la poca promoción 
del algodón, el limitado acceso a recursos financieros y la falta de enseñanza sobre el 
manejo del cultivo para el proceso de exportación, limitando así las decisiones de los 
productores por internacionalizarse, lo cual impide que el país incremente su volumen de 
exportación para competir de manera equitativa con grandes potencias como China. 
 
Espíritu (2014) concluye que Se determina también que los exportadores que planean 
diversificar sus mercados tienen entre sus principales proyectos el mercado Brasilero, tal 
como lo menciona el 94.1% del total de encuestados. Lo cual no es muy alejado de lo que 
muestran las cifras estadísticas de estos últimos 04 años, en los cuales la Balanza 
Comercial de prendas de vestir ha sido positiva para el Perú, así también como su 
crecimiento constante en las exportaciones al país vecino.  
 
Por otro lado el Tratado de Libre comercio que Perú tiene con China beneficia al 
comercio rápido y a la mejora de rentabilidad de los productores, Cabrera y Rodriguez 
(2016) concluyen que El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China presenta una 
incidencia favorable en el sector textil peruano, tanto en la variación de las importaciones, 








También se concluye que, la hipótesis especifica 1 está rechazada, ya que esta afirmaba 
que el volumen de producción del algodón en los principales valles de Piura a partir de 
la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017 ha tenido una 
tendencia creciente, por lo que el valor del coeficiente de determinación es menor que 
el valor crítico mínimo, no obstante se ha comenzado a aumentar el volumen de 
producción gracias al Ministerio de Agricultura y Riego y el FAO y quienes 
promovieron la mejora del sector. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2, se encuentra aprobada ya que afirma que El 
volumen de rendimiento por hectárea del algodón en los principales valles de Piura a 
partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017 ha 
tenido una tendencia creciente, esta relación es afirmada por el valor de coeficiente de 
determinación, porque llegó a cumplir el valor crítico para que pueda ser aceptada. 
 
Según la investigación, se puede concluir que se rechaza la hipótesis específica 3, la 
cual describe que el área cosechada del algodón en los principales valles de Piura a 
partir de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 2008- 2017 ha 
tenido una tendencia creciente. 
 
Por último, se demuestra que se rechaza la hipótesis general, la cual afirmaba que la 
producción del algodón en los principales valles de Piura a partir de la firma del tratado 
de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017 tuvo una tendencia creciente, 
esta relación queda rechazada por el valor de coeficiente de determinación, no llegando 




























Para potenciar la producción del algodón piurano, se debe realizar inversión en nuevas 
tecnologías, que permitirán el aumento de la eficiencia en la producción del algodón, 
para así reducir los costos del mismo. Además, el poco conocimiento en la mano de 
obra, trae como consecuencia la volatilidad del volumen de producción por lo que se 
recomienda que se busquen iniciativas integradas, por parte del Estado como por parte 
de los productores de algodón, con ello comenzar a realizar seminarios de estudio 
diseñadas para que los pequeños productores obtengan los estudios necesarios para 
mejorar la producción y se pueda crear estrategias de internacionalización. 
 
El algodón es un producto bastante utilizado, es por ello que su precio internacional es 
bastante volátil, ya que los volúmenes de producción de otros países, tienen una gran 
participación en el comportamiento interno de la producción en el país. Para buscar la 
disminución de esto, se recomienda crear e innovar en las estrategias de marketing 
diferenciadas para el país destino. Como se sabe China pese a que es nuestro principal 
importador, es el principal exportador de algodón, sin embargo al utilizar las herramientas 
necesarias para vender el mejor algodón del mundo y poder generar mayor utilidad. 
 
Con respecto a la producción del algodón, se recomienda que se reduzca las cantidades 
necesarias de pesticida usados en las áreas cosechadas, por la razón que ha sido uno de 
los principales problemas para poder generar mayor utilidad, además se aconseja que 
los productores prioricen la comercialización del algodón sin desmontar ya que genera 
mayor ingreso, con eso se permitirán la apertura hacia nuevos nichos de mercados que 
cuentan con mayor exigencia. 
 
Por último, se aconseja a los productores de algodón, aporte el valor agregado que 
permitirá el mayor desarrollo del producto en el mercado internacional, como se sabe 
Piura tiene el mejor algodón del mundo y se debe dar el buen uso y manejo de las áreas 
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Anexo 1: Matriz de Consistenc  
 
Anexo 1 
INDICADORES DE PRODUCCION DEL ALGODÓN EN LOS DIFERENTES VALLES DE PIURA A PARTIR DE LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHINA, PERÚ 2008 - 2017 
 
OBJETO PROBLEMA DE OBJETIVOS DE 
HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
DE ESTUDIO INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN      
        
 Problema General Objetivo General Hipótesis General     
        
 
¿Cómo fue la producción del 
Determinar cómo fue la La producción del algodón   
Volumen  de 
 
 producción del algodón en los en los principales valles de Piura  VOLUMEN   
algodón en los principales valles 
 producción en toneladas   principales valles de Piura a partir a partir de la firma del tratado de     
de Piura a partir de la firma del 
    
 
de la firma del tratado de libre libre comercio con China en el 
    
 tratado de libre comercio con      
comercio con China en el periodo periodo 2008 – 2017 ha tenido 
   
En la  China en el periodo 2008 – 2017?     
2008 – 2017. una tendencia 
   
presente      
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
   investigación se 
    utilizó el método 
       estadístico, por 
 
¿Cómo fue el volumen de Determinar cómo fue el El volumen de producción 
   
   
Rendimiento por medio de  
producción del algodón en los volumen de producción del del algodón en los principales 
 
RENDIMIENTO   recolección, 
AREA 
 
hectárea principales valles de Piura a partir algodón en los principales valles valles de a partir de la firma del   organización, 
AGRICOLA de la firma del tratado de libre de Piura a partir de la firma del tratado de libre comercio con 
   
   análisis e 
DEL comercio con China en el periodo tratado de libre comercio con China en el periodo 2008 – 2017 
   
   interpretación de 
ALGODÓN EN 2008 – 2017? China en el periodo 2008 –2017 ha tenido una tendencia creciente. 
   
Producción   datos de la 
LOS 
     
 
Determinar cómo fu el El volumen de rendimiento 
  
¿Cómo fue el volumen de 
   producción del 
DIFERENTES 
   
volumen de rendimiento por por hectárea del algodón en los 
   
algodón en el rendimiento por hectárea del 
   
VALLES DE 
   
hectárea del algodón en los principales valles de Piura a partir 
   
   
entorno nacional, algodón en los principales valles 
   
PIURA 
   
principales valles de Piura a partir de la firma del tratado de libre 
   
   
donde se explican de Piura a partir de la firma del 
   
    
 
de la firma del tratado de libre comercio con China en el periodo 
   
    




 China en el periodo 2008 – 2017? 
comercio con China en el periodo 2008 – 2017 ha tenido una    obtenidos a través 
 
2008 – 2017. tendencia creciente. 
   
    
de la recopilación      
     ÁREA 
Número de hectáreas de 
de datos de las 
     
fuentes      COSECHADA  
¿Cómo fue el área cosechada Determinar cómo fue el área El área cosechada del 
 
caña de azúcar electrónicas.    
 del algodón en los principales cosechada del algodón en los algodón en los principales valles     
 valles de Piura a partir de la principales valles de Piura a partir de Piura a partir de la firma del     
 firma del tratado de libre de la firma del tratado de libre tratado de libre comercio con     
 comercio con China en el periodo comercio con China en el periodo China en el periodo 2008- 2017     
 2008 – 2017? 2008 – 2017. ha tenido una tendencia creciente.     
























Anexo 3: LISTA DE LOS MERCADOR IMPORTADORES EN PRECIO 
DE EXPORTACIÓN 
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